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 i 
ABSTRAK 
OPTIMASI FORMULA GRANUL EFFERVESEN SERBUK 
EKSTRAK LIDAH BUAYA  
(ALOE VERA L.) 
 
Yuliana Hidayat 
2443005033 
 
Tanaman lidah buaya (Aloe vera L.) merupakan salah satu tanaman obat 
yang tersebar ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan 
penelitian dan pengalaman secara empiris, lidah buaya telah terbukti banyak 
digunakan untuk mengobati atau mencegah berbagai macam penyakit. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat ekstrak lidah buaya dalam bentuk 
granul effervesen dan mencari formula optimum granul effervesen ekstrak 
lidah buaya yang memiliki sifat fisik granul dan waktu larut sesuai dengan 
persyaratan. Teknik optimasi yang digunakan dalam penelitian adalah 
metode factorial design dengan dua faktor dan dua level yaitu konsentrasi 
PVP K-30 dengan level rendah 2% dan level tinggi 5%, dan konsentrasi 
laktosa monohidrat dengan level rendah 5% dan level tinggi 10%. Respon 
yang diamati pada desain faktorial untuk memperoleh formula optimum 
adalah sudut diam, kerapuhan granul, dan waktu larut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PVP K-30, laktosa monohidrat, dan 
interaksi keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap sudut diam, 
kerapuhan granul, dan waktu larut. Berdasarkan program optimasi Design-
Expert diperoleh formula granul effervesen dengan mutu fisik yang 
optimum yaitu dengan kombinasi PVP K-30 4,58% dan laktosa monohidrat 
9,08% dengan hasil sudut diam granul 36,42°, kerapuhan granul 0,93%, dan 
waktu larut 1,76 menit. 
 
Kata kunci: Lidah buaya, PVP K-30, laktosa monohidrat, granul   
effervesen, factorial design 
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ABSTRACT 
 
OPTIMIZATION FORMULA OF ALOE VERA L. POWDER 
EXTRACT EFFERVESCENT GRANULES  
 
Yuliana Hidayat 
2443005033 
 
Aloe vera L. is one of medicinal plants spread throughout Indonesia. Based 
on researches and experiences empirically, Aloe vera L. has been proven to 
cure or prevent some diseases. The aims of this research were to make 
effervescent granules of Aloe vera L. powder extract and looking for 
optimum formula of effervescent granules of Aloe vera L. powder extract 
which have granules and dissolving time physical properties which are 
appropriate with rule and regulations. 
Optimization techniques used this research was factorial design method 
with two factors and two levels which are concentration of PVP K-30 with 
low level 2% and high level 5%, and concentration of lactose monohydrate 
with low level 5% and high level 10%. The observed responses to 
determine the optimum granules formula in factorial design are angle of 
repose, granules friability, and dissolving time.  
The result showed that PVP K-30, lactose monohydrate, and interaction 
between PVP K-30 and lactose monohydrate significantly influenced the 
angle of repose, granules friability, and dissolving time. Based on the 
Design-Expert optimization program, effervescent granules formula with 
optimum physical properties of granules to reach for 4.58% of PVP K-30 
and 9.08% of lactose monohydrate and the result is angle of repose 36.42°, 
granules friability 0.93%, and granules dissolving time 1.76 minutes. 
  
Keywords: Aloe vera L., PVP K-30, lactose monohydrate, effervescent 
granules, factorial design 
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